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Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka simpulan yang 
dapat ditarik dari penelitian ini yaitu: 
1. Dalam regresi berganda menguji secara simultan dengan menggunakan uji 
F yang menunjukkan adanya pengaruh secara nyata dan seremak antara 
variabel bebas dengan variabel terikat. T erbukti dengan nilai F hitung 
97,4913 > F tabel 2,19 , didukung oleh nilai R2 sebesar 0,8628 atau 
86,28% yang menunjukkan bahwa variabel keputusan pembelian 
konsumen Marlboro dipengaruhi variabel elemen-elemen iklan Xl sampai 
Xe; dan sisanya 13,72% dipengaruhi oleh variabellainnya. 
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t yang 
digunakan untuk mengukur pengaruh variabel-variabel picture, words, 
music, voice, colour, dan movement terhadap keputusan pembelian 
konsumen Marlboro secara partial, maka dengan menggunakan tingkat 
signifikansi (a) = 5% diperoleh niali t hitung untuk variabel picture adalah 
sebesar 2,1664, untuk variabel words adalah sebesar 2,0526, untuk 
variabel music adalah sebesar 4,0808, untuk variabel voice adalah sebesar 
2,1079, untuk variabel colour adalah sebesar 3,3940, untuk variabel 
movement adalah sebesar 7,0301. Berdasarkan hasil t hitung tersebut di 
atas, dapat diketahui bahwa t hitung variabel picture, words, music, voice, 
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colour, dan movement> t tabel = 1,9858. Hal ini berarti bahwa variabel 
picture, words, music, voice, colour, dan movement mempunyai pengaruh 
yang signifikan secara partial terhadap keputusan pembelian konsumen 
Marlboro. 
5.2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka dapat diberikan saran 
yang berguna bagi PT Philip Morris, yaitu dari hasil pengujian hipotesis 
menggunakan uji t dengan tingkat signifikansi (a) = 5% atau tingkat kepercayaan 
95%, dapat diketahui bahwa variabel picture, words, music, voice, colour, dan 
movement dapat mempengaruhi variabel keputusan pembeJian konsumen 
Marlboro. Maka dari itu, PT Philip Morris di dalam membuat suatu iklan perlu 
meningkatkan lagi variabel-variabel iklannya agar menjadi lebih baik. 
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